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In the business arena, competition is the one thing that cannot be avoided 
Every company always tries to find internal advantages to face the rapid 
development and changes of industry. One thing that could be done is by 
developing information system that encompasses all of the company operation. 
The information system is expected to help the managers in controlling, 
monitoring, evaluating peiformance and requiring manager of each division to be 
responsible. 
PT 'D' is a distributor of glaze ceramic floor and wall, which implements an 
integrated Marketing Iriformation System. This iriformation system allows the 
company to integrate the data of marketing division with other divisions. 
Therefore, the management could monitor emerged problem and take quick action 
efficient and effectively. The emerged problem is "What is the Marketing 
Information System model that could produce the accuracy of delivery schedule 
for efficiency delivery expenses of PT 'D'?" 
This research is a qualitative naturalist research to explore Marketing 
Information System, using case study approximation. The method of data 
collection are interview, observation and document analysis, that involve in 
Finance & Accounting Department, Marketing Department, Distribution 
Department, Iriformation and Technology Department, and Human Resource and 
Development Department of PT 'D '. 
The implemented system used Enterprise Information System that allowed 
iriformation to be distributed at the same time. Report is one of the results of 
output subsystem, which had been transformed from input subsystem through the 
database. This study is done as a way to help the company to evaluate the 
implemented Marketing Information System for next development. 
The improvement is needed by adding delivery schedule in Marketing 
Information System to achieve efficiency of delivery expense. Decision Support 
System is to be added to support users in decision making of delivery problem. 
Synchronizing data using Executive Information System enabled to interpretation 
of data in picture, graphic, table and standard report. 
The successfol implementation of iriformation system depends on the 
management commitment that supported by all users. On the other hand, it needs 
to be sure that there are proper human resources, well trained, and continuously 
evaluated. The continuous evaluation can minimize deviation of system 
implementation. 
Key Words: Marketing Iriformation System, Enterprise Information System, 
Decision Support System, Executive Iriformation System 
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ABSTRAK 
Di dalam arena bisnis, persaingan adalah salah satu hal yang tidak 
terelakkan. Setiap perusahaan selalu berusaha menemukan keunggulan internal 
untuk menghadapi perubahan dan perkembangan industri yang cepat. Salah 
satunya adalah dengan mengembangkan sistem informasi yang dapat mencakup 
semua operasional perusahaan. Diharapkan sistem informasi dapat membantu 
para manajer untuk mengontrol, memonitor, mengevaluasi kinerja dan meminta 
pertanggungjawaban manajer masing-masing divisi. 
PT 'D' adalah perusahaan distributor keramik lantai dan dinding, yang telah 
menerapkan Sistem Informasi Pemasaran yang terintegrasi. Sistem informasi ini 
memungkinkan perusahaan mengintegrasikan data divisi pemasaran dengan divisi 
lainnya. Dengan demikian, pihak manajemen mampu memantau permasalahan 
yang timbul dan mengambil tindakan dengan cepat secara efisien dan efektif 
Masalah yang timbul adalah "Bagaimana model Sistem Informasi Pemasaran 
yang dapat menghasilkan ketepatan skedul pengiriman untuk efisiensi biaya 
pengiriman pada PT 'D'?" 
Penelitian ini merupakan penelitian naturalis kualitatif yang akan 
mengeksplorasi Sistem Informasi Pemasaran, dengan menggunakan pendekatan 
studi kasus. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, 
observasi dan analisis dokumentasi, yang melibatkan Finance and Accounting 
Department, Marketing Department, Distribution Department, Information and 
Technology Department, dan Human Resource and Development Department PT 
'D'. 
Sistem yang digunakan perusahaan telah menggunakan Sistem Informasi 
Enterprise yang memungkinkan informasi terdistribusi dalam waktu yang sarna. 
Laporan merupakan salah satu hasil dari subsistem output, yang telah 
ditransformasikan dari subsistem input melalui database. Studi ini dilakukan 
untuk membantu perusahaan mengevaluasi Sistem Informasi Pemasaran yang ada 
guna pengembangan lebih lanjut. 
Perbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan menambahkan skedul 
pengiriman pada Sistem Informasi Pemasaran untuk efisiensi biaya pengiriman. 
Penambahan Decision Support System sebagai penunjang user dalam mengambil 
keputusan atas permasalahan pengiriman yang terjadi. Sinkronisasi data dengan 
menggunakan Executive Information System memungkinkan data diterjemahkan 
dalam bentuk gambar, grafik, tabel dan laporan baku. 
Keberhasilan penerapan sistem informasi tergantung kepada adanya 
komitmen manajemen yang didukung oleh seluruh pengguna sistem. Di lain 
pihak, juga perlu dipastikan terdapat sumber daya manusia yang memadai, 
terlatih, dan terevaluasi secara terus-menerus. Evaluasi yang berkesinambungan 
dapat meminimalkan penyimpangan penerapan sistem. 
Kata kunci: Sistem Informasi Pemasaran, Sistem Informasi Enterprise, Sistem 
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